


































































　最近では，調査機関 ICMが2003年10月に News of the World 紙のため
に行った調査 「若者と君主制」（回答者502人，http://www.icmresearch.co.uk/






































































































運営しているYouth Business Trust 事業は，政府以外では最大のビジネ
































































　調査機関 ICMが Guardian 紙のために2003年11月に行った世論調査（回

































































































































































　王室批判者としてはその他にも，Kingsley Martin（The Crown and the 



































































































































































































　ノルウェー王国憲法（1905年改正）においては，第 1 条後半で 「その
政体は制限世襲君主制である。」 と規定し，行政権は 「国王に属す」（ 3




年 6 月30日の協約，1815年 6 月 9 日のウィーン条約第71条および1867
イギリス王室廃止論にとっての課題
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や Count Basie（Basie 伯爵）と名乗った音楽家がいた）。




















































とが言える。「 4 　王に代わる人物」 については，現実を考えるとかなり















































　ジョージ 1 世の時代には，1719年にデフォーの 『ロビンソン・クルー
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